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Selim S ırrı, 2 m art 1957 cum artesi 
akşam ı, evinde, sofrasının başında b ir­
denbire öldü. Seksen üç yaşında H ak­
k ın  rahm etine kavuşan bu ihtiyar in­
san, 1908 M eşrutiyet inkılâbından son­
ra toplum  hayatım ızda beliren önemli 
ve tesirli şahsiyetlerden biridir. Beşer 
arasında tek eşitlik noktası olan ölüm, 
sona vard ırd ığ ı bu uzun öm rü doldu­
ran şahsî olayları silebilir; fakat top­
luluğa geçmiş hizm etlerini yok edemez, 
etmemelidir de.
' Çocuk hafızam da onun en eski ha­
vali, şudur: Kocaman bir a t üstünde 
yaver kordonlu subay elbisesile gene, 
yak ışık lı bir asker. İhtilâlin beşiği Se- 
lâııikten daha kim se gelmediği için 
Niyaziler, Enverlerden önce biz, o za­
m an İstanbulda iki hürriyet kahram anı 
tan ım ıştık ; Selim S ırrı. Rıza Tevfik. 
Bunlar, .sokaklarda, m eydanlarda Ka- 
nun.i Esasinin ilânı hakkında nutuklar 
veriyorlar, otuz üç sene sürmüş istib­
dad ın  kötülüklerinden bahsediyorlar. 
Kavuştuğumuz hürriyetin  İyiliklerini 
sayıp döküyorlar; m illet de «Yaşasın 
İttihad ve Terakki!» diye çıld ırasıya 
bayram  ediyordu. Ne oldu, ne bitti, 
bilmiyoruz; kısa zaman sonra her iki 
kahram an da sahneden çekildiler. İsim­
leri söylenmez, cisimleri görülmez oldu.
Bir eyyam sonra Selim S ırrı yeniden 
ortaya çık tı. Bu defa sırtında  subay elbi 
sesi yoktu. H attâ belden Yukarısı çıplak 
tı. K anun.i Esasiden, hürriyetten, is-, 
tlbdaddan bahsetmiyordu. Meydan n u t­
ku söylemiyordu. Yeni bir davaya bağ­
lanm ıştı: Beden terbiyesi. Bu söz o- 
nundur. İlk defa «terbiye» ile «beden» 
kavram ların ı birbirine bağlayıp söyle­
yen Türk, Selim S ırr ıd ır. O zamana 
kadar «terbiye» edeb anlam ında ku l­
lan ılırd ı; «beden» de ancak hasta olup 
bozulduğu vakit varlığ ından haberimiz 
olan bir hak vergisi idi. Bunun terb i­
yesi olur m uydu? Yersin, içersin, yatar 
uyursun; bunlardan arta kalan zam anın 
bir kısm ında da üç beş kuruş kazan­
m ak için olduğu kadar çalışırsın!... 
Esas, ruh tur, zekâdır, kafadır. Onu 
parlatm alı, onu terbiye etmeli. O dev­
rin  bu miskin kanaatine kuvvetli kolu 
ile ilk  yum ruğu Selim S ırrı vurdu.
Selim S ırrın ın  getirdiği yeni fikrin 
düsturu şu idi:
Salim kafa, sağlam vücııd...
O, bu özdeyim! söylediği devirde an­
nelerimiz, tişümiyelim diye bize uzun 
yün donlar, kalın  Selânik fanilâları 
giydirir; daha küçükken de dikişli pa­
muk zıb ın lar içinde bizleri m um yalar 
gibi sarıp  sarm alarlardı. Çoğumuz, 
başı yukarı kald ırm ak ayıb  sayıldığı 
için sokakta önümüze bakarak, yürür; 
okullarda, sın ıflarda aynı suretle ka­
fam ızı öne iğerek otururduk. Dik yü­
rüme, dik oturm ayı Türk gençliği Se­
lim S ırrıdan  öğrenmiştir. Kendisi de 
o zamanın bizleri gibi biraz kamburca 
durduğu için bu çelişmeyi şakacı söz­
lerle gidermeye çalışır, m uhatablarını 
güldürürdü. Kam bur durm anın fenalı­
ğı, ciğerlerin az hava alıp  vermesinde, 
ancak üst kısım lara hava girdiği için 
alr hısım lardaki kanın oksijenle temiz-
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lenmemesine sebeb olm asındadır, diye­
rek bütün bir gençliğe şu kum andayı 
verm işti:
Sayı ile nefes al, biiiir!..
«Derin, daha derin!» diye bağıran 
Selim S ırrın ın , bize rahat nefes a ld ı­
ran oyarıcı sesini şimdi duyuyorum; 
nna npıpr h o rdu  olduğumuzu bir kere
bl simsiyah çarşafiara bürünm üş, hattâ  
bir kısm ı peçesini bile açm am ıştı. Se­
lim  S ırrı, kapalı T ürk kad ın ın ı bu 
kapkara sargı bezleri içinde hoplatıp 
zıplatm ıştır. Şimdi hikâye olarak h a ­
tırlad ığ ım ız  bu gülünç, fakat ağlana­
cak hali düşünüp bugünlere nerelerden 
rfairv-uo rtMııfiıımıi7.ıı nenelerimiz, iyi bil—
daha düşünerek ölümünün acısı içinçle 
hâtırasın ı minnetle anıyorum .
Selim S ırrıya  gelinciye kadar okul­
larda yaptığ ım ız beden işlemi, ancak 
barflksli jim nastikti. Alman usulüne 
göre uygulanan bu tarzın dayandığı 
ilim esaslarından hiç kimsenin haberi 
yoktu. Gülle kaldırm ak, dem ir çubuk­
lar üstünde oynamaktan başka bir şey 
bilinmezdi. Selim  S ırrı, nasıl isabetli 
b ir buluşla İsveçe gitti? Orada bir gene 
öğrenci gibi nasıl beden öğretm en o- 
kuluna girip bunları öğrendi? M uhak­
kak olan şudur: Bu buluş, ona. ilerleme 
tarihim izin ön sın ıfında bir adam ol­
ma şerefini kazandırm ıştı.
O zam anın yobazları İle bıkm adan, 
yılm adan mücadele eden Selim S ırrı, 
gençleri soymak suçu ile töhm etlendi- 
rilm işti. İlk defa, İsveç usulü beden 
terbiyesini gene kadınlarım ıza öğret­
mek için onlardan on beş yirmisini Pir 
araya topladığı zaman bu suç land ırıl­
ma, son haddini bulmuştu. Halbuki 
topladığı gene kadınlar, kukum av gî-
m elidirler.
Selim S ırrı, Türkiyedeki garblılaşma 
hareketinin politika hayatına girmeden 
çalışan (onun m illetvekilliği de gayri- 
siyasî idi!) öncülerinden biridir. Bi­
rinci sın ıf bir konferansçı olan m er­
hum. bazulnrı kadar kuvvetli olan dili 
ile «medenî yaşama» n ın  bizde en 
cerbezeli öğretm enlerinden olmuştur. 
O turup kalkm a, yemek yeme, su içme, 
giyinme ve selamlaşmada bile muaşe­
re t usullerini öğrenmeye m uhtaç biz- 
lere bütün ömrü boyunca bunları an ­
latm ıştır. Dansta, m usikide garblılaş- 
ma için verdiği emekleri unutabilir m i­
yiz? Zeybek oyunlarını her yerde ta k ­
dim edilebilir hale getirmek için çok 
çalışmış, bir takım  figürleri ve kaide­
leri tesbit etmişti.
Dağ başını duman almış
Türküsü, onun yadigârıdır. Atatürk, 
Selim S ırrıy ı gördüğü zaman bu tü r ­
küyü pek sevdiğini ve Samsuna gider­
ken f ırtın a lı Karadeniz dalgaları üs­
tünde ç ırp ınan  geminin güvertesinde
bunu heyecanla söylediğini tekrarlar; 
onun gönlünü a lırd ı. Selim S ırr ı bir 
İsveç şark ısından adapte ettiği bu h a ­
reketli tü rkü  İle yarım  asır, T ürk ço­
cuk ların ı canlı canlı yürütm üştür. 
Buııdaa sonra da yürütecektir.
Selim S ırrı, ih tiyarlığ ı hiç sevme- 
mişti. Yirmi seneye yakın  bir zaman 
önce, ben A nkara Gazi Enstitüsünde 
m üdürlük ederken onu odama misafir 
etmiştim . Üstad, o sıralarda altm ışı 
geçmişti. İh tiyarlık tan  lâf aç tı:
— Aman, Âli, dişlerim i söktürdükten 
sonra aynaya bakacağım  tu ttu . Çene­
lerimi birbirine yak laştırd ığ ım  zaman 
kendimden tiksindim !
B unları söylemiş olm aktan pişman 
b ir duygu İle hemen şunları ilâve etti:
— Bak, şimdi bu dişlerle gene gene 
durm uyor muyum?
Sonra çantasını açtı. M untazamdı, 
her şeyi tertem izdi. Kenarda bir küçük 
şişe gördüm. İçinde koyuca renkli bir 
şey vardı. Nedir bu, diye sorunca:
— Ha. dedi, o verm uttur. Üşürsem 
içeyim diye benim hanım  koydu.
Ve refikasından gözleri yaşarırcası- 
na. sevgi.le, bağlığile, saygile bahsetti. 
Selim S ırrı, duygulu bir aile babasıydı. 
Her ikisi de birbirinden kıym etli k ız­
larından  birini kaybetmesi, onu y ık ­
m ıştı. Bu acı olm asaydı, böyle seksen 
üçte ölmez, belki yüz y ıl yaşardı. Ki- 
tab ları, konferansları, yukarıdanberi 
saydığım  büyük hizm etlerile tarihim ize 
geçmiş olan Selim S ırrıy i Yüksek Öğ­
retm en okulunda m üdürüm, M aarif m ü­
fettişliğinde meslekdaşım. B. M. Mec­
lisinde arkadaşım , m edeniyet sava­
şında kıym etli ve tesirli b ir ülküdaşım  
olarak sevgi ile anarım . Pek m uhterem 
refikasına, pek değerli bir Türk h an ı­
m ı olan k ızına, yetiştirdiği gençliğe 
ve böyle bir evlâdı kaybetmiş olan 
Türk m illetine acılı baş sağlık ları di­
lerim . Son zam anlarında kendisini a ra ­
m adığım a ne kadar üzgünüm. M aalesef, 
bizler böyleyiz. Ne yapayım ; vefasız­
lık lar, vefasızlık  doğuruyor.
V E F A T
M adde Öğenin eşi T oprak M ahsul­
leri Ofisi İs tan b u l Bölge M üdür M u­
avini H atif Öğenin, SUmerbaıık B ursa 
M erinos Müessesest Personel Başme- 
m uru  Saeit Ödenin babaları, Sem a­
h a t, Lamla Ödenin kalmpederlerl, 
Ender, Ça-Jla Emre ve C üneyt Öğe­
n in  dedeleri eekl polis m üdürlerinden  
olup Bursa İn h isa rla r B aşm üdürlüğü 
Satış A m irliğinden emekli m illetine 
ve vatan ına  canı ve kaııiie büyük hiz 
m etler etm iş olan
ALİ KIZA ÖGE
14 m art 1957 de Bursa Çelik Palas 
karşısında 18 num aralı ikam etgâh ında 
H akkın rahm etine kavuşm uştur. Ce­
nazesi 15 m art 1957 cum a günü  Ulu 
C am iden öğle nam azın ı m üteek ıb  ebe 
di lstlrahatgfthm a tevdi edilecektir. 
Hak rahm et eyliye.
* * *
Şehrim izin tan ın m ış ve şevlimi 
Y1; •  -a k -T ü tü n  T ü c a ır la rm d a n
liay ARTIN TÜLEKOĞLU
kısa süren bir hasta lık tan  sonra vc% 
etm iştir. Cenaze m erasim i yarın  cı 
m artesi 16/mart/1957 saat. 15.30 c
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